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ABSTRAK 
 
Sebagian besar ibu balita pengetahuan gizinya kurang. Sehingga mengakibatkan  
banyak  balita  mengalami  gizi  kurang.  Penelitian  ini  bertujuan untuk mengetahui 
gambaran pengetahuan ibu tentang status gizi balita Di Desa Kalanganyar Kecamatan 
Sedati Kabupaten Sidoarjo. 
Metode penelitian ini deskriptive. Populasi semua ibu yang mempunyai balita di 
Desa Kalanganyar Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo sebanyak 30 orang. Dengan  
tehnik  total  sampling  sehingga  besar  sampel  30  responden.  Variabel adalah  
pengetahuan  ibu  tentang  status  gizi  balita.  Data  diperoleh  melalui kuesioner, 
diolah dengan editing, skoring, coding, tabulating. Analisis data menggunakan analisis 
deskriptif. 
Hasil penelitian ini menunjukkan sebagian besar (56,7%) memiliki tingkat 
pengetahuan kurang, sebagian kecil (23,3%) memiliki tingkat pengetahuan cukup, dan 
(20%) memiliki tingkat pengetahuan baik tentang status gizi balita. 
Kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagian besar memiliki tingkat 
pengetahuan kurang, oleh karena itu diharapkan Desa Kalanganyar Kecamatan Sedati 
Kabupaten Sidoarjo bekerja sama dengan instansi tenaga kesehatan (PUSKESMAS) 
untuk memberikan penyuluhan tentang status gizi balita. 
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